





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































昭和期における友子制度の変質と解体(1) (８３） 286 
細
倉
鉱
山
は
、
昭
和
九
年
に
三
菱
鉱
業
傘
下
に
入
っ
た
が
、
「
当
初
ハ
「
我
レ
関
セ
ズ
」
ノ
方
針
」
だ
っ
た
が
、
増
加
し
た
友
子
を
抑
え
る
た
め
に
、
具
体
的
に
は
昭
和
二
年
に
従
来
行
わ
れ
て
い
た
「
交
際
費
取
立
代
行
ヲ
廃
止
」
し
、
「
取
立
式
立
会
並
祝
儀
支
出
（５） 
取止」を行い、「協和〈雪」の強化をはかった。尾去沢鉱山でも、細倉鉱山と同じような方針が指摘されている。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
方
針
は
、
左
合
氏
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
昭
和
一
二
年
六
月
に
開
か
れ
た
北
海
道
・
樺
太
労
務
係
事
務
連
絡
兼
研
究
打
合
会
で
三
菱
鉱
業
の
労
務
部
長
が
提
起
し
た
方
針
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
友
子
ハ
現
在
何
処
デ
モ
盛
デ
ナ
イ
。
労
務
者
一
一
シ
テ
モ
熱
烈
ナ
ル
存
続
ノ
意
思
ガ
ァ
ル
ノ
デ
ハ
ナ
イ
カ
ラ
、
社
交
規
約
ノ
励
行
、
協
和
会
ノ
活
動
ヲ
旺
盛
ナ
ラ
シ
メ
テ
、
噺
（６） 
次
自
然
消
滅
ノ
方
法
ヲ
識
ジ
、
社
ノ
方
針
ニ
ム
ロ
致
セ
シ
ム
ル
様
努
ム
ル
ベ
キ
」
と
の
方
針
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
に
は
、
報
告
書
の
中
で
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
友
子
は
、
不
要
で
あ
る
が
容
易
に
は
な
く
な
ら
な
い
存
在
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
友
子
は
、
本
来
の
性
格
を
失
い
つ
つ
も
、
熟
練
鉱
夫
の
共
済
活
動
を
中
心
に
、
か
っ
て
友
子
の
伝
統
的
な
同
職
組
合
の
意
識
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
、
親
睦
団
体
と
し
て
存
続
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
昭
和
一
○
年
代
の
後
半
に
戦
時
経
済
と
い
う
特
殊
な
状
況
の
な
か
で
、
産
業
報
国
会
と
い
う
翼
賛
組
織
の
出
現
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
る
ま
で
、
友
子
は
、
衰
退
し
形
骸
化
し
な
が
ら
も
、
根
強
く
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
以
と
の
分
析
を
総
括
的
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
昭
和
期
の
友
子
制
度
は
、
従
来
の
ギ
ル
ド
的
な
鉱
夫
同
職
組
合
的
の
性
格
を
大
幅
に
失
い
つ
つ
、
共
済
活
動
に
特
化
し
た
極
め
て
変
型
的
な
友
子
制
度
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
明
治
期
や
大
正
前
期
の
伝
統
的
な
友
子
制
度
で
は
な
い
。
技
能
養
成
や
自
治
的
な
機
能
、
労
働
市
場
へ
の
介
入
に
よ
る
労
働
力
供
給
を
調
整
す
る
機
能
を
殆
ど
喪
失
し
、
友
子
の
活
動
を
共
済
活
動
に
特
化
し
た
友
子
制
度
の
遺
制
で
あ
り
、
遺
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
り
で
こ
の
期
の
友
子
は
、
典
型
期
の
友
子
と
は
、
別
物
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
遺
物
は
、
単
に
共
済
組
合
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
わ
た
く
し
は
抵
抗
が
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
期
の
友
子
は
あ
く
ま
で
衰
退
過
程
に
あ
る
同
職
組
合
の
遺
物
、
共
済
組
合
的
に
変
型
し
た
遺
制
と
(８４） 285 
呼んでおきたい。それ故、この期の友子は、あくまで鉱夫一般の共済組合と言うのではなく、熟練鉱夫を中心とし
た
、
す
で
に
主
要
な
機
能
を
失
い
な
が
ら
も
、
共
済
活
動
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
、
企
業
よ
り
な
性
格
を
維
持
し
て
存
在
し
て
い
る
親
睦
団体であると規定したい。
報告書には、友子の規約が掲載されているが、それらは、殆どが明治、大正時代の規約であって、それらが、昭
和一○年ころに利用されていたとしても、それらの規約の規定から当時の友子の性格や活動内容を推測することは
で
き
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
当
時
の
友
子
の
規
約
の
分
析
は
あ
え
て
行
わ
な
か
っ
た
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
幸
い
日
立
鉱
山
の
友
子
資
料
で
あ
る
昭
和
四
年
か
ら
一
九
年
ま
で
の
「
永
代
記
録
簿
』
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
詳
細
に
分
析
し
、
昭
和
期
の
友
子
の
実
態
、
組
織
と
活
動
の
実
態
、
性
格
を
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
小
論
の
分
析
の
不
十
分
さ
を
補
う
こ
と
に
し
た
い
。
呑宕Ｔ百舂了注
ニーノ、=〆、.〆、."、､〆、=／
〔本稿の作成は、前稿「別子銅山における友子制度の変遷」、「大正期における友子の労働組合化について」角経済志林」第
六
十
二
巻
の
第
一
号
、
第
二
号
）
と
同
様
に
、
一
九
九
四
年
度
法
政
大
学
特
別
研
究
助
成
金
の
成
果
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
〕
同同同同同
右右右右右
、、、、、
前掲『友子団体調査報告』、
同右、一三一一一頁。
同右、五六頁。
六二頁。
’二四頁。
一二五頁の左合氏の「解題」。
一○六頁。
